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㸦㸯㸧ฟ⏕ពᅗ࡜ฟ⏘⾜ື࡟㛵ࡍࡿ◊✲ 
 ᪥ᮏ࡟࠾࠸࡚ฟ⏕ᩘࡢపୗ࡟♫఍ⓗ㛵ᚰࡀᐤࡏࡽࢀࡓࡢࡣ1990ᖺ௦ࡔ࡜࠸ࢃࢀࡿࠋ࠸ࢃࡺࡿࠕ1.57
ࢩࣙࢵࢡࠖ࠿ࡽࠕ௒ᚋ 10 ᖺ㛫࡟ྲྀࡾ⤌ࡴ࡭ࡁᇶᮏⓗ᪉ྥ࡜㔜Ⅼ᪋⟇ࢆᐃࡵࡓ࢚ࣥࢮࣝࣉࣛࣥࠕ௒ᚋ
ࡢᏊ⫱࡚ᨭ᥼ࡢࡓࡵࡢ᪋⟇ࡢᇶᮏⓗ᪉ྥ࡟ࡘ࠸࡚ (ࠖෆ㛶ᗓ HP)ࡀ⟇ᐃࡉࢀࠊࢃࡀᅜࡢᑡᏊ໬ᑐ⟇ࡢ♏
࡜࡞ࡗࡓࠋࡑࢀ௨๓ࡣࠊࢃࡎ࠿࡟ཌ⏕┬ேཱྀၥ㢟◊✲ᡤ㸦1981㸧ࡀฟ⏕⋡పୗࡢつᐃせᅉ◊✲ࢆࡋ࡚
࠸ࡓ⛬ᗘ࡛ࠊࢃࡀᅜ࡛ฟ⏕⋡పୗせᅉࡢ⥲ྜⓗ◊✲ࡀ᥎㐍ࡉࢀࡿࡢࡣ 1990 ᖺ௦ᚋ༙࠿ࡽ࡜࡞ࡿࠋ 
 ᖹᯇ㸦2007㸧࡟ࡼࢀࡤࠊฟ⏕ຊ◊✲ࡣ 19 ୡ⣖ࡢ࣐ࣝࢧࢫࠗேཱྀࡢཎ⌮࠘ࡢ⤒῭Ꮫⓗศᯒࡀ㉳Ⅼ࡜
࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋḢ⡿࡛ࡣ 1950 ᖺ௦࡟࣑ࢡࣟ⤒῭Ꮫ࠿ࡽࡢ࢔ࣉ࣮ࣟࢳ࡜ࡋ࡚ࠊฟ⏘ࡢពᛮỴᐃ࡟ཬࡰࡍ
Ꮚ⫱࡚࡟క࠺⤒῭ⓗ㈇ᢸࡢ◊✲ࡀ┒ࢇ࡟࡞ࡗࡓࠋࠕ┤᥋㈝ ࡜ࠖᏊ⫱࡚ࡢࡓࡵ࡟ാࡃᶵ఍ࡸ཰ධࢆኻ࠺ࡇ
࡜࡟╔┠ࡍࡿᶵ఍ࢥࢫࢺ࡜ࡋ࡚ࡢࠕ㛫᥋㈝࡛ࠖ࠶ࡿࠋᏊ⫱࡚࡟࠿࠿ࡿ㈝⏝ᑐຠᯝࢆ᫬㛫ⓗไ⣙ᴫᛕࡶ
ຍ࿡ࡋ࡚ฟ⏕ඣᩘࡢỴᐃࢆㄝ᫂ࡍࡿࡶࡢࡔࠋࡑࡢᚋࡣࠊ⤒῭Ꮫ࢔ࣉ࣮ࣟࢳ࡟Ḟࡅ࡚࠸ࡿせᅉࡢ◊✲
㸦Freedman & Coombs 1967㸧ࡀࠊࠕ♫఍⎔ቃࡸᩍ⫱㺃つ⠊㺃Ⴔዲ࣭័⩦࣭ᆅ఩࡜࠸ࡗࡓ♫఍ᩥ໬ⓗせᅉࠖ
ΎἨዪᏛ㝔▷ᮇ኱Ꮫ◊✲⣖せ㸦➨ྕ㸧
ࡢᙳ㡪ࢆᣦ᦬ࡋࡓࠋࡲࡓࠊᏊ⫱࡚࡟ᑐࡍࡿ♫఍つ⠊࡜ࡋ࡚ࠊᖾ⚟ឤࢆࡶࡓࡽࡍ᝟⥴ⓗ౯್ࡢ㔜ど࡞࡝
ࢆᣦ᦬ࡍࡿ♫఍ᚰ⌮Ꮫⓗ◊✲ࡶฟ࡚ࡁࡓ㸦Hoffman 1975㸧ࠋ 
ฟ⏕ඣᩘつᐃせᅉ◊✲ࡢᡂᯝࡣࠊࠕձᏊ࡝ࡶࡢ౯್ࡢኚ໬࡟࡜ࡶ࡞ࡗ࡚Ꮚ࡝ࡶ࡟ᡭࢆ࠿ࡅ࡚⫱࡚ࡿ
ࡼ࠺࡟࡞ࡗࡓࡇ࡜ࠊղ㈝⏝ᑐຠᯝࡀపࡅࢀࡤࡶ࠺㸯ே⏕ࡴࡇ࡜ࢆ࠶ࡁࡽࡵࡿྍ⬟ᛶࡀ㧗ࡲࡿࡇ࡜ࡀ♧
ࡉࢀࡓࠖࡇ࡜ࡢ㸰ࡘ࡟せ⣙ࡉࢀࡿ㸦ᖹᯇ 2007㸸8㸧ࠋࡲࡓࠊฟ⏕ඣᩘつᐃせᅉ◊✲࡛ࡣࠊኵ፬ࡀฟ⏕
ඣᩘࢆỴᐃࡍࡿࣉࣟࢭࢫࢆゎ᫂ࡍࡿࡓࡵಶேࡢព㆑࡟↔Ⅼࢆᙜ࡚ࠊձ⤒῭ⓗせᅉࠊղᖺ㱋ⓗせᅉࠊճ
ᚰ⌮ⓗ࣭⫗యⓗせᅉࠊմಖ⫱⎔ቃࠊյᒃఫ⎔ቃ࡞࡝」ྜⓗ࡟せᅉࢆ᳨ウࡍࡿࡇ࡜ࡀᐃ╔ࡋ࡚࠸ࡗࡓࠋ
ࡋ࠿ࡋࠊࠕ௒ࡢ࡜ࡇࢁಶேࡢฟ⏘ືᶵ࡜ฟ⏘ィ⏬࠾ࡼࡧฟ⏕ඣᩘ࡟ࡘ࠸࡚࣑ࢡࣟ࡞ศᯒࢆࡋࡓ◊✲ࡣᑡ
࡞ࡃࠊฟ⏕ඣᩘỴᐃࡢ࣓࢝ࢽࢬ࣒ࡣ༑ศ࡟ゎ᫂ࡉࢀ࡚࠸࡞࠸ 㸦ࠖᖹᯇ 2007㸸16㸧ࡢ࡛࠶ࡾࠊኵ፬ࡀ
ᕼᮃࡍࡿࡔࡅࡢᏊ࡝ࡶࢆ⏕ࡳࡸࡍ࠸⫱ඣ⎔ቃࡢ࠶ࡾ᪉ࡢ᳨ウ࡟ࡣࠊฟ⏘ࡢពᛮỴᐃࣉࣟࢭࢫ࡛࡝ࡢࡼ
࠺࡞ⴱ⸨ࡀ⏕ࡌ࡚࠸ࡿࡢ࠿ࢆ⌮ゎࡍࡿᚲせࡀ࠶ࡿࡔࢁ࠺ࠋ 
ࡇࢀࡽ◊✲ᡂᯝࢆඖ࡟ࠕ㏣ຍⓗฟ⏕ពᅗࠖࢆࡶࡘዪᛶࡢᐇ㝿ࡢฟ⏘⾜ື࡜ࡢᕪࢆ᳨ドࡋ࡚ࠊ࡞ࡐฟ
⏘ࡋ࡞࠸ࡢ࠿እⓗせᅉࢆ࣐ࢡࣟ࡟ศᯒࡋࡓ◊✲㸦ᯇᾆ 2009㸧࡛ࡣࠊձᮏே࣭㓄അ⪅ࡢ཰ධቑຍ࡜ዪ
ᛶᮏேࡢປാ᫬㛫ቑຍࡣᏊ࡝ࡶࢆ⏕ࡲ࡞࠸ࡇ࡜࡟᭷ព࡛ࠊղ㓄അ⪅ࡢᐙ஦࣭ປാ᫬㛫ቑຍࡣฟ⏕ᩘቑ
ຍ࡟᭷ព࡛࠶ࡿ࡜ᣦ᦬ࡋ࡚࠸ࡿࠋձ࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊከࡃࡢ◊✲ࡀᣦ᦬ࡍࡿࡇ࡜࡛࠶ࡾࠊ㧗཰ධኵ፬࡟࠶
ࡗ࡚ࡣᏊ࡝ࡶࡢᑗ᮶࡟༑ศ࡞ᩍ⫱ᢞ㈨ࢆࡍࡿ࡜࠸࠺⏕άタィ࡟ࡑࡗ࡚ࠊ⌧≧ࡢ⏕άỈ‽ࡢపୗ࡟ࡘ࡞
ࡀࡿ㏣ຍⓗฟ⏘ࢆ᥍࠼ࡿᡓ␎ࡀ࡜ࡽࢀࡿࡢࡔ࡜ㄝ᫂ࡋ࡚࠸ࡿࠋ 
 ࡇ࠺ࡋࡓฟ⏕ᩘࡢつᐃせᅉ◊✲࡟ࡣ⫱ඣᨭ᥼࡜ࡢ㛵㐃ࠊ࠶ࡿ࠸ࡣᴦࡋࡃ⫱ඣࢆࡍࡿ⫱ඣ௰㛫࡜ࡢᨭ
࠼࠶࠸⾜ືࡲ࡛ࡣᑕ⛬࡟ධࡗ࡚࠸࡞࠸ࠋࡑࡇ࡛ࠊḟ࡟Ꮚ⫱࡚ࢿࢵࢺ࣮࣡ࢡ࡜ฟ⏘࡟㛵ࡍࡿ◊✲ࢆ᳨ウ
ࡍࡿࠋ 
 
㸦㸰㸧Ꮚ⫱࡚ᨭ᥼ࢿࢵࢺ࣮࣡ࢡ㸦ࢯ࣮ࢩ࣭ࣕࣝ࢟ࣕࣆࢱࣝ㸧࡜ฟ⏘࡜ࡢ㛵㐃 
 ⫱ඣࢿࢵࢺ࣮࣡ࢡ࠶ࡿ࠸ࡣᏊ⫱࡚ࢿࢵࢺ࣮࣡ࢡ࡜ࡣࠊᏊ⫱࡚ࢆࡍࡿಶࠎࡢᐙᗞࢆࠕ┤᥋࣭㛫᥋࡟ࢧ
࣏࣮ࢺࡋ࡚࠸ࡿேⓗ࡞ࢿࢵࢺ࣮࣡ࢡ 㸦ࠖᯇ⏣㸸2010㸧ࡢࡇ࡜࡛࠶ࡿࠋࡑࡢᵓᡂဨ࡟ࡣࠊぶ࣭ࡁࡻ࠺ࡔ
࠸➼ࡢぶ᪘ࠊ཭ேࠊ㏆㞄ࡢேࠊྠࡌᏊ⫱࡚ᮇࡢ௰㛫㸦࠸ࢃࡺࡿ࣐࣐཭㸧ࡀྵࡲࢀࡿࠋ⌧௦ࡢ⫱ඣ୙Ᏻ
ࡣẕぶࡔࡅ࡟ࡼࡿᏙ❧ࡋࡓ⫱ඣ⎔ቃ࡟ࡼࡗ࡚ᘬࡁ㉳ࡇࡉࢀ࡚࠸ࡿࡓࡵࠊẕぶ௨እࡢ⫱ඣࢧ࣏࣮ࢱ࣮ࢆ
࠸࠿࡟☜ಖࡋࠊᆅᇦ♫఍࡟࠶ࡗ࡚࡝࠺౪⤥ࡋ࡚࠸ࡃ࠿ࡀၥࢃࢀࡿࡼ࠺࡟࡞ࡗࡓࠋࡑࡋ࡚ࠊ♫఍㛵ಀ㈨
ᮏ(ࢯ࣮ࢩ࣭ࣕࣝ࢟ࣕࣆࢱࣝ SC)࡜࠸࠺ᴫᛕࢆ౑࠸ࠊᆅᇦ♫఍ࡢᏊ⫱࡚ᨭ᥼ࡢᐇែࢆ㔞ⓗ࡟ィ ࡍࡿ
ㄪᰝࡀቑ࠼࡚ࡁࡓࡢ࡛࠶ࡿࠋ(ᫍ 2007ࠊᯇ⏣ 2010ࠊᒣཱྀ 2013) 
 ᯇ⏣(2010㸸94)ࡣ Coleman(1988), Putnam(2001)ࡢᐃ⩏ࢆ᥼⏝ࡋ࡚ࠊࠕ♫఍㛵ಀ㈨ᮏ࡜ࡣࠊே࡜ே࡜
ࡢࡘ࡞ࡀࡾ㸦㸻♫఍ⓗࢿࢵࢺ࣮࣡ࢡ㸧ࡸࠊࡑࡇ࠿ࡽ⏕ࡳฟࡉࢀࡿ௚⪅࡟ᑐࡍࡿಙ㢗ࠊつ⠊ࠊ஫㓘ᛶࠖ
ࡢࡇ࡜࡛ࠊࠕ࠶ࡿ♫఍࡟࠾࠸࡚♫఍㛵ಀ㈨ᮏࡀ₶ἑ࡟࠶ࢀࡤࠊࡑࡢ♫఍࡛ࡣே࡜ࡢேࡢຓࡅྜ࠸ࡀከࡃ
࡞ࡉࢀࠊᨻ἞ࠊ⤒῭ࠊ♫఍ⓗάືࡶ෇⁥࡟Ⴀࡲࢀࡿࠖ࡜㏙࡭ࡿࠋࡲࡓࠊぶᏊࡢࢧ࣏࣮ࢺࢿࢵࢺ࣮࣡ࢡ
ࡢ౪⤥※࡜ࡋ࡚ᆅᇦ♫఍ࡣ୍ḟⓗ࡛㌟㏆࡞࢚ࣜ࢔࡛࠶ࡿ࠿ࡽࠊࡑࢀࡀ㇏ᐩ࡛࠶ࢀࡤ࠶ࡿ࡯࡝Ꮚ⫱࡚ࡀ
ࡋࡸࡍࡃ࡞ࡿ࡜᝿ᐃ࡛ࡁࡿࡓࡵࠊᆅᇦ࡟࠾ࡅࡿ SC ࡢᐇែ࡜ຠᯝࢆ◊✲ࡍࡿᚲせࡀ࠶ࡿ࡜࠸࠺ࠋ 
 ᯇ⏣ࡣ࡝ࡢࡼ࠺࡞⫱ඣࢿࢵࢺ࣮࣡ࢡࡀຠᯝⓗ࡟⫱ඣࢆᨭ࠼࠺ࡿ࠿ࢆ᳨ウࡋࠊձ㠀ぶ᪘ࢿࢵࢺ࣮࣡ࢡ
ࡢつᶍࡀቑ࠼ࡿ࡜⫱ඣ‶㊊ᗘࡀ㧗ࡲࡿࡀࠊࡑࡢつᶍࡣ୰⛬ᗘࡀ᭱ࡶⰋ࠸ࡇ࡜ࠊղ∗ぶࡢ⫱ඣཧຍࡀከ
࠸࡯࡝⫱ඣ୙Ᏻࡀపୗࡋࠊ‶㊊ᗘࡶ㧗ࡲࡿࡇ࡜ࠊճ∗ぶࡢ⫱ඣཧຍ࡟ࡼࡾ㠀ぶ᪘ࢿࢵࢺ࣮࣡ࢡࡢつᶍ
ࡀᣑ኱ࡍࡿࡇ࡜ࠊմࣇ࢛࣮࣐ࣝࢧ࣏࣮ࢺ฼⏝(ไᗘ࣭ಖ⫱ᅬ)ࡼࡾࡶ࢖ࣥࣇ࢛࣮࣐ࣝࢿࢵࢺ࣮࣡ࢡࡢ඘
ᐇࡢ᪉ࡀ୙Ᏻᨵၿຠᯝࡢ㧗࠸ࡇ࡜ࠊࢆ᫂ࡽ࠿࡟ࡋ࡚࠸ࡿࠋ 
ฟ⏘ືᶵ࡜Ꮚ⫱࡚ᨭ᥼⎔ቃࡢ◊✲㸫඲ᅜᏊ⫱࡚࢔ࣥࢣ࣮ࢺࡢ⤖ᯝࢆ୰ᚰ࡟㸫 
 ᒣཱྀ㸦㸧ࡣࠊࠕࢯ࣮ࢩ࣭ࣕࣝ࢟ࣕࣆࢱࣝࡢㄆ㆑ࠖ࡜ࠕᏊ⫱࡚ࡢ♫఍໬ព㆑࣭⾜ືࠖࡢ㧗ࡉࡀ᭷ព
࡟㛵ಀࡋ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࢆᣦ᦬ࡋࠊᆅᇦ♫఍࡟Ꮚ⫱࡚ᨭ᥼⾜ືࢆ࡜ࡿேࢆቑࡸࡍࡓࡵ࡟ࠊࠕࢯ࣮ࢩ࣭ࣕࣝ࢟
ࣕࣆࢱࣝࡢㄆ㆑ ࡢࠖ㧗࠸ேࢆቑࡸࡍࡇ࡜ࡀ㔜せ࡜ᥦ㉳ࡍࡿࠋࠕࢯ࣮ࢩ࣭ࣕࣝ࢟ࣕࣆࢱࣝ 㔊ࠖᡂ࡟ࡣࠊࠕ࣎
ࣛࣥࢸ࢕࢔άືࠖࡀຠᯝࢆᣢࡘࡇ࡜ࡣࠊෆ㛶ᗓࡢࠕᖹᡂ 14 ᖺᗘ ࢯ࣮ࢩ࣭ࣕࣝ࢟ࣕࣆࢱࣝ㸸㇏࠿࡞ே
㛫㛵ಀ࡜ᕷẸάືࡢዲᚠ⎔ࢆồࡵ࡚ ㄪࠖᰝࡀ᫂ࡽ࠿࡟ࡋ࡚࠸ࡿ㸦ࠕㄪᰝ⤖ᯝࡢᴫせ 㸧ࠖࠋࢯ࣮ࢩ࣭ࣕࣝ࢟
ࣕࣆࢱࣝࡢᵓᡂせ⣲࡛࠶ࡿࠕࡘࡁ࠶࠸࣭஺ὶ ࠖࠕಙ㢗 ࠖࠕ♫఍ཧຍࠖࢆᑻᗘ࡟ᤣ࠼ࠊಶேࡢᏊ⫱࡚ᨭ᥼
ព㆑࣭⾜ືࢆᢕᥱࡍࡿㄪᰝࢆᐇ᪋ࡋࡓࠋࡑࡋ࡚ࠊࠕ௜ࡁྜ࠸࣭஺ὶࠖ࡜Ꮚ⫱࡚ᨭ᥼ព㆑࣭⾜ືࡀ㛵㐃ࡍ
ࡿ࡜㏙࡭࡚࠸ࡿࠋ 
ࡇ࠺ࡋࡓࢯ࣮ࢩ࣭ࣕࣝ࢟ࣕࣆࢱࣝࡢ㔞ⓗ◊✲ࡣࠊෆ㛶ᗓࡢࠕࢯ࣮ࢩ࣭ࣕࣝ࢟ࣕࣆࢱࣝㄪᰝሗ࿌᭩ࠖ
(2003)ࡀࠊᆅᇦࡈ࡜ࡢ࣎ࣛࣥࢸ࢕࢔άື⋡ࢆ௦⌮ኚᩘ࡜ࡍࡿࢯ࣮ࢩ࣭ࣕࣝ࢟ࣕࣆࢱࣝᣦᩘࡀ㧗࠸࡜ࠊ
ᆅᇦࡢ≢⨥Ⓨ⏕⋡ࡸኻᴗ⋡ࡀప࠸ഴྥ࡟࠶ࡿࡇ࡜ࠊࡲࡓྜィ≉Ṧฟ⏕⋡ࡢ㛫࡟ࡣṇࡢ┦㛵ࡀ࠶ࡿ࡜᫂
ࡽ࠿ࡋࡓࡇ࡜ࢆࡁࡗ࠿ࡅ࡟ࠊᏊ⫱࡚ࡋࡸࡍ࠸ᆅᇦ࡙ࡃࡾ࡜ NPO࣭࣎ࣛࣥࢸ࢕࢔άືࡢ㛵㐃ᛶ◊✲ࡢ
ቑຍࢆࡶࡓࡽࡋࡓࠋ㛵ཱྀ࡯࠿㸦2012㸧ࡢࠕࢯ࣮ࢩ࣭ࣕࣝ࢟ࣕࣆࢱࣝࡣฟ⏘ࡢពᛮỴᐃ࡟ᙳ㡪ࢆཬࡰࡍ
ࡢ࠿ 㸦ࠖ❧࿨㤋኱Ꮫ⤒῭Ꮫ㒊㸧࡟࠾࠸࡚ࡶࠊࢯ࣮ࢩ࣭ࣕࣝ࢟ࣕࣆࢱࣝࡢ௦⌮ኚᩘࡣࠕᏊ࡝ࡶࢆᑐ㇟࡜ࡋ
ࡓ࣎ࣛࣥࢸ࢕࢔άື⪅⋡࡛ࠖࠊάື⋡ࡢ㧗࠸ᆅᇦ࡜ฟ⏘ពᛮࡢ㧗ࡉ࡟᭷ព࡞㛵ಀࡀ࠶ࡿ࡜㏙࡭ࡽࢀ࡚
࠸ࡿࠋ 
 
㸰㸬◊✲᪉ἲ
ᮏ◊✲ࡢ௬ㄝࡣࠕẕぶࢆྲྀࡾᕳࡃࢯ࣮ࢩ࣭ࣕࣝ࢟ࣕࣆࢱࣝཬࡧẕぶࡢ㐣ཤࡢ⮬↛య㦂ࡀࠊฟ⏘ືᶵ
࡟ᑐࡋ࡚ࠊ┦஫࡟㛵㐃ࡋ࡚࠸ࡿࡢ࡛ࡣ࡞࠸࠿ ࡜ࠖ࠸࠺ࡇ࡜࡛࠶ࡿࠋࡇࡢ௬ㄝࢆ᳨ドࡍࡿࡓࡵࠊ≉࡟ࠕ⌧
≧ 1 ே௨ୖࡢᏊ࡝ࡶࢆ⫱࡚࡚࠸ࡿẕぶࡀࠊḟࡢᏊ࡝ࡶࢆ⏘ࡳ⫱࡚ࡼ࠺࡜ࡍࡿᕼᮃⓗព㆑ࠖ࡟╔┠ࡋࠊ
඲ᅜᏊ⫱࡚࢔ࣥࢣ࣮ࢺㄪᰝࢆ⾜࠺ࠋㄪᰝᑐ㇟ࡣࠊ᪤፧ࡢẕぶ࡜ࡋ࡚⌧ᅾ 1 ே௨ୖࡢᏊ࡝ࡶࢆᣢࡕࠊ࠸
ࡎࢀ࠿ࡢᏊ࡝ࡶࡀᗂඣᩍ⫱᪋タ㸦ᗂ⛶ᅬཪࡣಖ⫱ᅬ㸧ࢆ฼⏝ࡋ࡚࠸ࡿே࡜ࡋࡓࠋ 
┠ⓗኚᩘࡢࠕḟᏊᕼᮃࠖ࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊࠕ࠶࡞ࡓࡣࠊ⌧ᅾࠊḟࡢ࠾Ꮚᵝࢆฟ⏘ࡋࡓ࠸࡜⪃࠼࡚࠸ࡲࡍ
࠿㸽ࠖࡢၥ࠸࡟ᑐࡋࠊࠕ1㸸඲ࡃࡑ࠺ᛮࢃ࡞࠸ࠊ2㸸ࡸࡸࡑ࠺ᛮࢃ࡞࠸ࠊ3㸸࡝ࡕࡽ࡜ࡶ࠸࠼࡞࠸ࠊ4㸸
ࡸࡸࡑ࠺ᛮ࠺ࠊ5㸸ᙉࡃࡑ࠺ᛮ࠺ࠖࡢ 5 ௳ἲ࡟࡚ᅇ⟅ࡍࡿ᪉ᘧ࡜ࡋࡓࠋࡲࡓࠊẕぶࢆྲྀࡾᕳࡃᏊ⫱࡚
⎔ቃࡢࠕㄝ᫂ኚᩘࠖࡣࠊ௨ୗձ㹼յࡢ㉁ၥ࢝ࢸࢦ࣮ࣜ࡜ࡋࡓࠋ 
ձẕぶࡢᒓᛶ㸦ᖺ㱋ࠊୡᖏᖺ཰㸧 
ղ⌧ᅾ㣴⫱ࡋ࡚࠸ࡿᏊ࡝ࡶࡢᩘ㸦௨ୗࠊ㣴⫱ᩘ㸧ࠊ⌮᝿࡜ࡍࡿᏊ࡝ࡶࡢᩘ㸦௨ୗࠊ⌮᝿ᩘ㸧 
ճẕぶࡢᑠᏛᰯ᫬௦ࡲ࡛ࡢ⮬↛య㦂㸦௨ୗࠊ⮬↛య㦂㸧 
մẕぶࡢᐙᗞ⎔ቃ࡟㛵ࡍࡿ‶㊊ᗘ㸦௨ୗࠊᐙᗞ‶㊊ᗘ㸧 
յẕぶࢆྲྀࡾᕳࡃࢯ࣮ࢩ࣭ࣕࣝ࢟ࣕࣆࢱࣝ㸦௨ୗࠊẕぶ SC㸧 
ḟ࡟ྛㄝ᫂ኚᩘࡢලయⓗ࡞ᅇ⟅᪉ἲࢆ㏙࡭ࡿࠋ 
ձẕぶࡢᒓᛶ࡟ࡘ࠸࡚
 ᖺ㱋ࡣࠊ16 ṓ㹼49 ṓࡲ࡛ࢆ 1 ṓ้ࡳ࡜ࡋࠊ50 ṓ௨ୖࡣࠕ50 ṓ௨ୖࠖ࡜ࡋࡓࠋࡲࡓࠊୡᖏᖺ཰࡟
ࡘ࠸࡚ࡣࠊࠕ1㸸200 ୓ᮍ‶ࠊ2㸸200㹼400 ୓෇ᮍ‶ࠊ3㸸400㹼600 ୓෇ᮍ‶ࠊ4㸸600㹼800 ୓෇ᮍ‶ࠊ
5㸸800㹼1,000 ୓෇ᮍ‶ࠊ6㸸1,000 ୓෇௨ୖࠖࡢ 6 Ỉ‽࡜ࡋࠊኚᩘྡࢆࠕᖺ཰ᣦᩘࠖ࡜ࡋࡓࠋ 
ղ㣴⫱ᩘࠊ⌮᝿ᩘ࡟ࡘ࠸࡚
 㣴⫱ᩘࠊ⌮᝿ᩘࡢᅇ⟅᪉ἲࡣࠊࠕ࠶࡞ࡓࡢᐙ᪘࡟ࡘ࠸࡚ࡢ⎔ቃࡸᕼᮃࢆᩍ࠼࡚ࡃࡔࡉ࠸ ࡢࠖタၥ୰࡟ࠊ
ࠕ㣴⫱ᩘ㸸⌧ᅾࠊ࠶࡞ࡓࡀ⫱࡚࡚࠸ࡿ࠾Ꮚᵝࡢᩘ ࠖࠊࠕ⌮᝿ᩘ㸸࠶࡞ࡓࡀ⌮᝿࡜ࡍࡿ࠾Ꮚᵝࡢேᩘࠖ࡟ࡘ
㸧ྕ➨㸦せ⣖✲◊Ꮫ኱ᮇ▷㝔ᏛዪἨΎ
ᩘ⫱㣴ࡽ࠿ᩘ᝿⌮ࠊࡓࡲࠋࡓࡋ࡜ᘧ᪉ࡿࡍ⟅ᅇࢆᩘேⓗయල࡜ࠖୖ௨ே 4ࠊே 3ࠊே 2ࠊே 1ࠕࠊ࡚࠸
 ࠋࡓࡋฟ⟬ࢆࠖᩘᣦ PAGࠕᩘኚ᫂ㄝ࡞ࡓ᪂ࠊ࠸⏝ࢆ್ࡓ࠸ᘬࡋᕪࢆ
࡚࠸ࡘ࡟㦂య↛⮬ճ
ࡃ࡚࠼ᩍࢆ㦂యࡢ㸧࡛ࡲ௦᫬ᰯᏛᑠ㸦᫬ࡢࡶ࡝Ꮚࡀ㌟⮬ࡓ࡞࠶ࠕࠊࡣ࡚࠸ࡘ࡟㦂య↛⮬ࡢཤ㐣ࡢぶẕ 
࠶ࡁ࡝ࡁ࡜㸸2ࠊࡓࡗ࠿࡞ࡃ඲㸸1ࠕࠊࡋᣲิࢆ㦂య↛⮬ࡢ┠㡯 11 ୗ௨ࠊ࡚ࡋᑐ࡟ၥタ࠺࠸࡜ࠖ࠸ࡉࡔ
ࢆ್ࡓࡋ⟬ຍ࡚඲ࢆ┠㡯 11 ࡢࡇࠊ࡟ࡽࡉࠋࡓࡋ࡜ᘧ᪉ࡿࡍ⟅ᅇ࡚࡟ἲ௳ 3 ࡢࠖࡓࡗ࠶ࡃࡼ㸸3ࠊࡓࡗ
 ࠋࡿࡍ࡜್ᩘኚࡢࠖ㦂య↛⮬ࠕ
 ࡜ࡇࡔࢇ㐟࡚ࡗ᥇ࢆ࡝࡞㨶ࠊ࡛ᕝࡸᾏ࣭
 ࡜ࡇࡓぢࢆᫍࡃࡸࡀ࠿࡟࠸ࡥࡗ࠸✵ኪ࣭
 ࡜ࡇࡓ࠼ࡲ࠿ࡘࢆ⹸᪻ࡢ࡝࡞ࣜ࢔ࠊࢩ࣒ࢺࣈ࢝ࠊࢱࢵࣂࠊ࣎ࣥࢺࠊ࢘ࣙࢳ࣭
 ࡜ࡇࡓ࠸⪺ࢆኌࡃ㬆ࡢ㫽ࠊࡾࡓぢࢆ㫽㔝࣭
 ࡜ࡇࡓ࡚⫱ࢆⰼࡸ⳯㔝࣭
 ࡜ࡇࡓ࠸⪺ࢆኌࡁ㬆ࡢࢠࣟ࢜ࢥࡸ࢚࣭ࣝ࢝
 ࡜ࡇࡓࡋࢆ࠸ࢁࡦⴥࡕⴠࡸࡾࡄࢇ࡝ࠊ࡛ᅬබࡸᒣ࣭
 ࡜ࡇࡓࡋࢆࠖࡾసࡈࢇࡔࢁ࡝ࠕࡸࠖࡧ㐟ࡇࢇࢁ࡝࣭ࠕ
 ࡜ࡇࡓࡋࢆࡈࡗࡈ㨣ࡸࡰࢇࢀࡃ࠿࣭
 ࡜ࡇࡓࡋࢆࠖࡇࡗࡈ࣮࣮ࣟࣄࠕࡸࠖ࡜ࡈࡲࡲ࣭ࠕ
 ࡜ࡇࡓࡋࢆ㸧࡝࡞ࣥࢺ࣑ࣥࢻࣂ࣭ࡧ࡜ࢃ࡞࣭ᢏ⌫㸦ࡧ㐟ࢶ࣮࣏ࢫࡢእ㔝࣭
࡚࠸ࡘ࡟ᗘ㊊‶ᗞᐙմ
ࡃ࡚࠼ᩍࠊ࡚࠸ࡘ࡟ቃ⎔࡚⫱Ꮚࡸ᪉࠼⪃ࡢ㌟⮬ࡓ࡞࠶ࠕࠊࡣ࡚࠸ࡘ࡟ᗘ㊊‶ࡿࡍ㛵࡟ቃ⎔ᗞᐙࡢぶẕ 
࠺ࡑࡸࡸ㸸2ࠊ࠸࡞ࢃᛮ࠺ࡑࡃ඲㸸1ࠕࠊࡋᣲิࢆᗘ㊊‶ࡢ┠㡯 4 ୗ௨ࠊ࡚ࡋᑐ࡟ၥタ࠺࠸࡜ࠖ࠸ࡉࡔ
᪉ࡿࡍ⟅ᅇ࡚࡟ἲ௳ 5 ࡢࠖ࠺ᛮ࠺ࡑࡃᙉ㸸5ࠊ࠺ᛮ࠺ࡑࡸࡸ㸸4ࠊ࠸࡞࠼࠸ࡶ࡜ࡽࡕ࡝㸸3ࠊ࠸࡞ࢃᛮ
 ࠋࡿࡍ࡜್ᩘኚࡢࠖᗘ㊊‶ᗞᐙࠕࢆ್ࡓࡋ⟬ຍ࡚඲ࢆ┠㡯 4 ࡢࡇࠊ࡟ࡽࡉࠋࡓࡋ࡜ᘧ
 ࠿ࡍࡲ࠸ᛮ࡜ࡿ࠸࡚ࡋ㊊‶࡚࠸ࡘ࡟࡚⫱Ꮚࠊᅾ⌧ࠊࡣࡓ࡞࠶࣭
 ࠿ࡍࡲ࠸ᛮ࡜ࡿ࠸࡚ࡋ㊊‶ࠊ࡚࠸ࡘ࡟ಀ㛵ࡢ࡜⪅അ㓄ࠊᅾ⌧ࠊࡣࡓ࡞࠶࣭
 ࠿ࡍࡲ࠸ᛮ࡜ࡿ࠸࡚ࡋ㊊‶ࠊ࡚࠸ࡘ࡟㸧ⓗ῭⤒㸦ἣ≧ィᐙࠊᅾ⌧ࠊࡣࡓ࡞࠶࣭
 ࠿ࡍࡲ࠸ᛮ࡜ࡿ࠸࡚ࡋ㊊‶ࠊ࡚࠸ࡘ࡟ᗘຍཧ࡚⫱Ꮚࡢኵࠊᅾ⌧ࠊࡣࡓ࡞࠶࣭
࡚࠸ࡘ࡟&6ぶẕյ
ࡋ࠸ࡽࡃࢀ࡝ࠊࢆ࡜ࡇࡢḟࠊᅾ⌧ࠊࡣࡓ࡞࠶ࠕࠊࡣ࡚࠸ࡘ࡟ࣝࢱࣆ࣭ࣕ࢟ࣝࣕࢩ࣮ࢯࡃᕳࡾྲྀࢆぶẕ 
ࡸື⾜ࡓࡋ㐃㛵࡟఍♫ᇦᆅࡃᕳࡾྲྀࢆࡶ࡝Ꮚ࡜ぶẕࡢ┠㡯 9 ୗ௨ࠊ࡚ࡋᑐ࡟ၥタ࠺࠸࡜ࠖ࠿ࡍࡲ࠸࡚
ࠋࡓࡋ࡜ᘧ᪉ࡿࡍ⟅ᅇ࡚࡟ἲ௳ 3 ࡢࠖࡿ࠶ࡃࡼ㸸3ࠊࡿ࠶ࡁ࡝ࡁ࡜㸸2ࠊ࠸࡞ࡃ඲㸸1ࠕࠊࡋᣲิࢆືά
 ࠋࡿࡍ࡜್ᩘኚࡢࠖCS ぶẕࠕࢆ್ࡓࡋ⟬ຍ࡚඲ࢆ┠㡯 9 ࡢࡇࠊ࡟ࡽࡉ
 ࡿ࠸࡚ࡗఏᡭࢆ஦⾜ࡢᅬ⫱ಖ࣭ᅬ⛶ᗂ࣭
 ࡿ࠸࡚ࡋຍཧ࡟㸧➼ ATP㸦఍⪅ㆤಖࡢᅬ⫱ಖ࣭ᅬ⛶ᗂ࣭
 ࡿ࠸࡚ࡋࡾࡓࡋㄯ┦ࡾࡓࡋヰࠊ࡚࠸ࡘ࡟࡜ࡇࡢࡶ࡝Ꮚ࡜⪅ㆤಖࡢᅬ⫱ಖ࣭ᅬ⛶ᗂ࣭
 ࡿ࠸࡚ࡋࡾࡓࡋㄯ┦ࡾࡓࡋヰࠊ࡚࠸ࡘ࡟࡜ࡇࡢࡶ࡝Ꮚ࡟⏕ඛࡸ௵ᢸࡢᅬ⫱ಖ࣭ᅬ⛶ᗂ࣭
 ࡿ࠸࡚ࡗ⾜࡟ほཧࡢᅬ⫱ಖ࣭ᅬ⛶ᗂ࣭
 ࡿ࠸࡚ࡋࡾࡓࡅ࠿ฟ࡛ࢀ㐃Ꮚ࡟⥴୍࡜཭࣐࣐࣭
 ࡿ࠸࡚ࡋㄯ┦ࠊ࡚࠸ࡘ࡟࡜ࡇࡢࡶ࡝Ꮚ࡟࣐࣐㍮ඛࡸ཭࣐࣐࣭
 ࡿ࠸࡚ࡋㄯ┦ࠊ࡚࠸ࡘ࡟࡜ࡇࡢࡶ࡝Ꮚ࡟ぶࡢኵࡸぶࡢศ⮬࣭
ฟ⏘ືᶵ࡜Ꮚ⫱࡚ᨭ᥼⎔ቃࡢ◊✲㸫඲ᅜᏊ⫱࡚࢔ࣥࢣ࣮ࢺࡢ⤖ᯝࢆ୰ᚰ࡟㸫 
࣭⾜ࡁࡘࡅࡢ⑓㝔ࡢ་ᖌࡸ┳ㆤᖌ࡟Ꮚ࡝ࡶࡢࡇ࡜࡟ࡘ࠸࡚┦ㄯࡋ࡚࠸ࡿ 
 ௨ୖࠊḟ❶࡛ࡣ┠ⓗኚᩘ࡜ࡋ࡚ࠕḟᏊᕼᮃ ࠖࠊㄝ᫂ኚᩘ࡜ࡋ࡚ࠕᖺ㱋ࠊᖺ཰ᣦᩘࠊ㣴⫱ᩘࠊ⌮᝿ᩘࠊ
GAP ᣦᩘࠊ⮬↛య㦂ࠊᐙᗞ‶㊊ᗘࠊẕぶ SCࠖࢆศᯒᑐ㇟࡜ࡍࡿࠋ 
 
㸱㸬ศᯒ⤖ᯝ
 2017 ᖺ 2 ᭶඲ᅜᏊ⫱࡚࢔ࣥࢣ࣮ࢺࢆ Web ㄪᰝ࡟ࡼࡾᐇ᪋ࡋࡓ࡜ࡇࢁࠊᖺ㱋 24 ṓ㹼49 ṓ㸦ᖹᆒ㸸
36.7 ṓࠊᶆ‽೫ᕪ㸸4.6 ṓ㸧ࡢẕぶ࠿ࡽ 1300 ௳ࡢᅇ⟅ࡀ࠶ࡗࡓࠋ඲ࢹ࣮ࢱ࡟Ḟᦆ್ࡣ࡞ࡃࠊ1300 ௳
඲࡚ࢆศᯒᑐ㇟࡜ࡋࡓࠋ᭱ึ࡟ㄪᰝ⤖ᯝࡢᴫせࢆ㏙࡭ࡿࠋ⾲㸯࡟ྛኚᩘࡢグ㏙⤫ィ㔞ࠊ⾲㸰࡟ྛኚᩘ
ࡢᖺ௦ูᖹᆒ್ࢆ♧ࡍࠋ⾲㸯ࢆぢࢀࡤࠊ⌮᝿࡜ࡍࡿᏊ࡝ࡶᩘࡣࠊᖹᆒ 2.34 ே࡛࠶ࡿࡢ࡟ᑐࡋࠊᐇ㝿࡟
㣴⫱ࡍࡿᏊ౪ࡣᖹᆒ 1.85 ே࡟␃ࡲࡗ࡚࠸ࡿࠋࡉࡽ࡟⾲㸰ࡢᖺ௦ู࡟ぢ࡚ࡶࠊᐇ㝿࡟㣴⫱ࡍࡿᏊ౪ᩘࡣࠊ
25 ṓ௨ୗࡢẕぶࢆ㝖ࡁࠊᖹᆒ 1.79㹼1.93 ே࡟␃ࡲࡗ࡚࠸ࡿ୍᪉ࠊ⌮᝿࡜ࡍࡿᏊ࡝ࡶᩘࡣࠊᖹᆒ 2.25
㹼2.46 ே࡛࠶ࡿࠋࡘࡲࡾࠊ1 ே௨ୖࡢᏊ࡝ࡶࢆ㣴⫱ࡍࡿẕぶ㐩ࡣࠊḟᏊࢆฟ⏘ࡋࡓ࠸࡜࠸࠺₯ᅾⓗᕼ
ᮃࡀ࠶ࡾ࡞ࡀࡽࠊࡑࡢ⌮᝿࡜⌧ᐇ࡟ࡣ GAP ࡀ࠶ࡿࡇ࡜ࡀఛ࠼ࡿࠋ 
 ࡲࡓࠊᖺ௦ูࡢศᩓศᯒ࡟ࡼࡾࠊᐙᗞ‶㊊ᗘࠊ⮬↛య㦂ࠊẕぶ SC ࡟࠾࠸࡚ࠕᖺ௦ูᖹᆒ್ࡢᕪࡀ
࡞࠸ࠖࡇ࡜ࢆ☜ㄆࡋࡓࠋࡉࡽ࡟ࠊᐙᗞ‶㊊ᗘࠊ⮬↛య㦂ࠊẕぶ SC ࡢྛᑻᗘ㡯┠ෆࡢࢡࣟࣥࣂࢵࢡࡢ
Șಀᩘ㸦ෆⓗᩚྜᛶ㸧ࢆ᳨ウࡋࡓ⤖ᯝࠊࡑࢀࡒࢀࠊ0.71ࠊ0.87ࠊ0.81 ࡜࡞ࡾࠊಙ㢗ᛶ࡟ࡘ࠸࡚ࡶၥ㢟
ࡀ࡞࠸ࡇ࡜ࢆ☜ㄆࡋࡓࠋ 
 
 
 
 
㸦㸯㸧 ḟᏊᕼᮃ࡜⮬↛య㦂㸭ẕぶ6&ࡢࢡࣟࢫ㞟ィศᯒ
 ࢡࣟࢫ㞟ィ⾲ࢆ⏝࠸࡚ࠊ┠ⓗኚᩘ࡛࠶ࡿࠕḟᏊᕼᮃ ࡜ࠖᮏ◊✲ࡢ௬ㄝ࡟㛵㐃ࡍࡿࠕ⮬↛య㦂 ࡜ࠖࠕẕ
ぶ SCࠖ࡜ࡢ㛵ಀᛶࢆศᯒࡍࡿࡇ࡜࡟ࡋࡓࠋ௨ୗࠊࢡࣟࢫ㞟ィ⾲ࡢసᡂ᪉ἲ࡟ࡘ࠸࡚㏙࡭ࡿࠋ
ࠕḟᏊᕼᮃࠖࡣࠊࠕ1㸸඲ࡃࡑ࠺ᛮࢃ࡞࠸ࠊ2㸸ࡸࡸࡑ࠺ᛮࢃ࡞࠸ࠊ3㸸࡝ࡕࡽ࡜ࡶ࠸࠼࡞࠸ࠊ4㸸ࡸࡸ
ࡑ࠺ᛮ࠺ࠊ5㸸ᙉࡃࡑ࠺ᛮ࠺ ࡢࠖ 5 ௳ἲ࡟ࡼࡗ࡚ᅇ⟅ࢆᚓ࡚࠸ࡿࠋࢡࣟࢫ㞟ィ࡛ࡣࠕ4㸸ࡸࡸࡑ࠺ᛮ࠺ࠊ
ኚᩘྡ ᖹᆒ 㸦Ȫ㸧 ᑤᗘ ṍᗘ
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5㸸ᙉࡃࡑ࠺ᛮ࠺ࠖࡢᅇ⟅࡟ࡘ࠸࡚ࠕ1㸸ḟᏊᕼᮃ࠶ࡾ ࠖࠊࡑࡢ௚ࡢᅇ⟅࡟ࡘ࠸࡚ࠕ0㸸ḟᏊᕼᮃ࡞ࡋࠖ
࡜ࡋ࡚ 2 ್࡟ኚ᥮ࡋࡓࠋࡉࡽ࡟ࠊࠕ⮬↛య㦂ࠖཬࡧࠕẕぶ SCࠖ࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊ⾲㸯ࡢᖹᆒ್ࢆᇶ‽࡟ࡋ
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SUMMARY 
 
This study examines the relationship between fertility intentions and childcare support based on data analysis by 
a questionnaire survey to childrearing mothers in all over Japan conducted in Feb 2017.  We would like to 
understand what kinds of social support affects fertility behavior of mothers who have one or more children. 
There is a small effect on mothers who have one or two children in that their fertility intentions are mediated by 
GAP index (Gap between expectation of the number of children and the number of rearing children) and their 
feelings of satisfaction on family lives. In contrast, there is no effect on mothers who have three or more children.  
Other variables are the natural experiences of the mother in childhood and the mother’s social capitals show a 
small positive effect on their fertility intentions indirectly.  
